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年）西区大で流行していたクリノリン ・スタイ ルであった。このように日本女子の洋装化は， 西
区大の服装がパックボーンにあり，それを源流にして，模倣，改善，創意を加えながら今日に発






























となっていったO 写真5は，昭和5年頃の洋裁教師のロング ・スカー卜のテーラー ド・スーツ
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写真9 ニュ ルーックのス ツー
（昭和25年）
ヨーロッパでは第二次世界大戦後，混迷を続けていたフラ ンスの服飾界も徐々 に復活
して，昭和23年にクリスチャ ン・ディオールがニュールックを発表すると ，アメリ カを
経由して日本にも移入された。ここで戦時中のいか り肩，ショートスカー トはすっかり
景三をひそめ，ロン グアン ドフレヤースカー トと．傾斜した肩，車田い胴のシルエッ トは急
速に流行して服装革命の典型といわれた。写真9は昭和24年頃のドレスメ ーカー学生の
ニュールックスタ イルであ る。その後デイオールはア ルファベットライ ン日寺代 を作り日
本でもフ ランス から直輸入された斬新なデザイ ンは， 日本の服飾界と若い女性を魅了した。
写真10の右側はHラインのソフト ・スーツで左側はニュールックのスーツである 。この
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写真10 Hラインのスーツ（昭和29年） 写真1 Aラインのス ツー（昭和30年）
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覚のテーラード ・スー ツである。 また一方，フォー
クロアやピックシルエッ トの流行する中でエレガン











写真26 スリムノfンツとジャケットのセパレー ツ 写真27 スペンサージャケットのセパレーツ
（昭和55年） （昭和55年）
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